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Menanganijenayahragut
Semua perlu·proaktif
PARAH ...Timbalan Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim mengunjungi
Rohairani yang cedera ditetak peragut, bulan lalu.
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MUTAKHIR ini masya-
rakat dikejutkande-
ngan beberapakeja-
dian ragutdi negara
kita, terbaru membabitkan
seorang pembantu klinik,
RohairaniAbdullah,36,yang
ditetaktangankirinyahingga
hampir putus oleh peragut
yangmenarikbegnyadi Jalan
SultanahZainab,Kota Bha-
ru.
MengikutKetuaPolis Da-
erahKotaBharu,AsistenKo-
misioner, Azham Othman
sehinggakini belumadase-
barang tangkapannamun
polis mempunyaimak1umat
mengenaisuspek.
Kisahmalangdantragisitu
bukankali pertamadilapor-
kandimediamassa.Sebelum
ini, akhbar dan televisyen
mendedahkankejadianjena-
yah ragutdi seluruhnegara
dansehinggakini sebahagian
besar membabitkangolo-
nganwanita.
Ternyatapelakujenayahini
memburu dan menjadikan
golonganwanitasasaranuta-
mamereka.Ini mungkinke-
ranagolonganwanitamudah
untuk 'ditewaskan'apabila
Fakta
Walaupunkita terus
didedahkandengan
pelbagai laporanjenayah
ragut;masyarakat
terutamanyagolongan
wanita masih mengambil
mudah sehinggaterus
menjadi sasaran peragut.
bergelutata~ketikameragut.
Andai .ada yang melawan
natijahnyacukup beratdan
menyayathati apabilaada
yangcederaparahsepertikes
terbaruitu.
Lebih malang,adamangsa
mej1ing~aldunia akibatke-
cederaanyangterukselepas
bergelutdenganperagut.
Seorang kerani wanita,
TangMui Choo,35,mening-
gal duniadi HospitalBesar
Melaka selepas bertarung
nyawahampir23jam akibat
kecederaanparahdi kepala
ketikadiragutdalamperja-
lananketempatkerja.
Mengikut kronologi kes,
ketikakejadiankira-kira8.15
pagi itu, mangsayangme-
naiki motosikaldalamper-
jalananke tempatkerjanya
didatangidua lelaki berpa-'
kaianserbahitamyangme-
naiki sebuahmotosikalse-
belum meragutbeg tangan
mangsadalam raga moto-
sikal.
Akibat pergelutanketika
mangsacubamerampasse-
mula beg tangannya,Tang
terjatuhdari motosikalclan
mengalamicederaparah.
Sebelumitu, seoranglagi
mangsa,Nur SyazaYasmin
Ruslan, 17, yang mengejar
peragut dengan motosikal
meninggaldunia di tempat
kejadianapabilamotosikal-
nya dikatakanbergeselde-
nganmotosikalperagutse-
belum mangsaterpelanting
di atasjalan raya dan di-
langgarsebuahkeretalain.
Ini adalahantarabeberapa
kesragutyangmembelenggu
- danmerisaukanmasyarakat.
Malah,lebihtragislagiada
jugabeberapakesyanglebih
mencemaskan, peragut
menggunakanasid sebagai
alat untuk menewaskan
mangsasepertimenimpase-
orangguru,S Rani,46,yang
dihampiri dua lelaki yang
berjalankakiketikamenung-
gubas.
Suspek cuba merampas
rantailehermangsadanber-
laku pergelutan. Melihat
mangsaberdegiltidak me-
lepaskanrantai itu, peragut
nekad menyimbahasid se-
belum meragutrantaileher
danmelarikandiri.
KejadianiI1imembuktikan
penjenayahsanggupbuatapa
sajauntukmendapatkanha-
jat mereka termasuk me-
nyimbahasidkepadamang-
sa.
Justeru, walaupun pihak
berkuasasecaraberterusan
mempergiatkanusaha ron-
daansertaberjayamenang-
kap beberapa penjenayah
yangterbabitdalamkes ra-
gut, ia belumdapat diha-
puskanlagi.
Kejadianragutyang terus
berlakusehinggake hari ini
membuktikanmasih ramai
penjenayahberkeliaran di
luarsanamenantiuntukme-
merangkapmangsaseterus-
nya.
Jenayahragutmenjadian-
caman kepada masyarakat
malahkita bimbangapabila
isteri, ibu atauadik-beradik
kita turut terdedahjenayah
ragut.
Semua pihak perlu me-
mainkanperananaktif bagi
menanganijenayahragutini
daripadaterusberleluasa.Pe-
ranandan sumbanganpolis
memangpentingbagi me-
nanganisu itu.
Masyarakat juga perlu
membantudenganmemberi
maklumat tanpa mengira
mangsaatauagama.Jenayah
ragut perlu dibanterasdan
merekayang terbabitperlu
dihadapke muka pengadi-
Ian.
Penulisberpandanganter-
dapatduapuncautamaiaitu
sikapkita yangcuaidi sam-
ping sikapmasyarakatyang
lekadan tidak pekadengan
kejadiandi sekeliling.
Walaupunkita terusdide-
dahkandenganpelbagaila-
poranjenayahragut,masya-
rakatterutamanyagolongan
wanita masih mengambil
mudahsehinggat"erusmen-
jadi sasaranperagut.
Ada wanita masihberdegil
dengan'meletakkanbeg ta-
ngandi raga.motosikalatau
gemarmemakaisertamem-
peragakanbarangankemas
selainberjalanseorangdiri di
kawasansunyi.
Padamasayangsarnabu-
dayamasyarakatyangtidak
peka sertamasihmalu dan
segan untuk menjagatepi
kainorangsertatidakmem-
pedulikanapayangberlaku
di sekitar hingga akhirnya
membawamusibahkepada
kitasendiri.
Satucontohkejadianyang
cukup menyayathati ialah
nasibmalangmenimpase-
orangwargaemas,Tan Kim
Chuan,60,yangterbaringdi
atas jalan tanpa sebarang
bantuan selepas menjadi
mangsaragut.
Lebih malang, ada tujuh
orang berjalan dan hanya
melihat mangsa terbaring
menahankesakitandi jalan
raya.Akhirnya mangsame-
ninggaldunia.
Melihatsenarioini, penulis
terfikirapakahnilai-nilaike-
manusiaandalarn kalangan
masyarakatkitasemakinter-
hakis?
Bagaimana tujuh orang
yanglalu lalangdi kawasan
terbabittergarnakdan sam-
paihatimembiarkanmangsa
terbaringbegitusaja?
Memangtidak masukakal
namun itulah yang sedang
berlaku di negarakita. Ba-
yangkanyang terbaringitu
ibu mahupun saudarakita
sendiri?
lidak guna Malaysiamen-
jadi negaramaju jika kita
hilangnilai-nilaikemanusia-
andanbudayaprihatin.
Adalah tidak adil meletak
tugas dan tanggungjawab
memerangijenayahdi bahu
polissemata-mata.Masyara-
katwajarmenjalinperkong-
sianpintarbersama-sarna.
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